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Òàáëèöà 1
Õðîíîëîãèÿ êèòàéñêèõ ðåôîðì è ýâîëþöèÿ êèòàéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè
Ïåðèîä Ìîäåëü ðåôîðì
1949-1976
(ïåðâîå ïîêîëåíèå ðóêîâîäèòåëåé ÊÍÐ âî ãëàâå ñ Ìàî
Öçýäóíîì).
Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
Ëîçóíã: «ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ». Óñêîðåí-
íûé ïåðåõîä îò àãðàðíîé ñòðàíû ê èíäóñòðèàëüíîé ñ ïî-
ìîùüþÑÑÑÐ (äî 1960 ã.) è ê ïëàíîâîé ýêîíîìèêå. Ðàçäà÷à
çåìëè êðåñòüÿíàì â 1950 ã. è ñîçäàíèå êîîïåðàòèâîâ. Áîëü-
øîé ñêà÷îê ê êîììóíèçìó (1958-1961): ñåëüñêèå êîììóíû,
äâîðîâûå äîìåííûå ïå÷è. Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ è õóí-
âýéáèíû (1966-1976). Ïëàí ÷åòûðåõ ìîäåðíèçàöèé: ñå-
ëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííîñòè, îáîðîíû, íàóêè è
òåõíèêè. Ñëîãàíû: «îïîðà íà ñîáñòâåííûå ñèëû» è «áîëü-
øå, áûñòðåå, ýêîíîìíåå è ëó÷øå» (÷åì â ÑÑÑÐ).
1978-1992
(âòîðîå ïîêîëåíèå âî ãëàâå ñ Äýí Ñÿî Ïèíîì)
Ëîçóíãè: «îäíà ñòðàíà – äâå ñèñòåìû» è «ïåðåõîäèòü ðåêó,
íàùóïûâàÿ êàìíè». Ñåëüñêèé ñåìåéíûé ïîäðÿä è ïîñåëêî-
âûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ îòêðûòîñòü (êàéôàí)
âþãî-âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ ñ ýêñïîðòíîé îðèåíòàöèåé è ïðè-
âëå÷åíèåì ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé. Ñîáûòèÿ íà Òÿíüàíüìýíü è ñàíêöèè Çàïàäà
(1989). Äåöåíòðàëèçàöèÿ ôèíàíñîâ (ðàçäåëåíèå êîòëîâ) è
ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíî-íàëîãîâîé ñèñòåìû, äâîéíûå öå-
íû (àäìèíèñòðàòèâíûå äëÿ ïëàíîâûõ çàäàíèé è ðûíî÷íûå
äëÿ ñâåðõïëàíîâîãî âûïóñêà). Ïåðåõîä ê äâóõóðîâíåâîé
áàíêîâñêîé ñèñòåìå ñ «ïîëèòè÷åñêèìè» áàíêàìè. Ñëîãàí
«ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà – ãëàâíîå, à ðûíî÷íîå ñàìîðåãóëèðî-
âàíèå – âñïîìîãàòåëüíîå» ê êîíöó ïåðèîäà çàìåíåí íà «ïëà-
íîâàÿ òîâàðíàÿ ýêîíîìèêà».
1992-2002
(òðåòüå ïîêîëåíèå âî ãëàâå ñ Öçÿí Öçýìèíîì)
Ëîçóíã: «ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà». Ðàç-
âèòèå è ïîîùðåíèå ÷àñòíîãî áèçíåñà. Êîíöåïöèÿ «òðîé-
íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà»: íàðîäà, ïàðòèè è ýêîíîìè÷åñ-
êîé ýëèòû (áèçíåñà). Ðåôîðìèðîâàíèå ãîññåêòîðà: ðàç-
äåëåíèå ôóíêöèé ïðàâèòåëüñòâà è ïðåäïðèÿòèé, àêöèîíè-
ðîâàíèå è âíåäðåíèå êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, êîí-
òðàêòû è íîâàÿ îïëàòà òðóäà. Âñòóïëåíèå â ÂÒÎ (2001 ã.).
Ñëîãàí: «ãîñóäàðñòâî ðåãóëèðóåò ðûíîê – ðûíîê ðåãóëè-
ðóåò ïðåäïðèÿòèÿ».
2002-2012
(÷åòâåðòîå ïîêîëåíèå âî ãëàâå Õó Öçèíòàî)
Ëîçóíã: «ãàðìîíè÷íîå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå, öåíòð êîòî-
ðîãî – ÷åëîâåê». «Êà÷åñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà» è ïå-
ðåõîä îò ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà òðóäîåìêèõ òîâàðîâ ê
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîìó êàïèòàëîåìêîìó ïðîèçâîäñòâó.
Ñîçäàíèå ñèñòåìû ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé: î÷èñòêà
îò «ïëîõèõ» äîëãîâ, ÒÍÊ. «Èäòè âîâíå» – ñòèìóëèðîâà-
íèå çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé ñ öåëüþ äîñòóïà ê ðåñóð-
ñàì, òåõíîëîãèÿì, áðåíäàì. Ñìåíà àìïëóà ñ «ôàáðèêè
ìèðà» íà «èííîâàöèîííîãî ãèãàíòà», «îò çàèìñòâîâàíèé
– ê ñîáñòâåííûì èííîâàöèÿì», êóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî
«ýêîíîìèêè çíàíèé». Ñëîãàí: «íå Êèòàé îòêðûëñÿ ìèðó,
à ìèð îòêðûëñÿ Êèòàþ».
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè.
Íîâîå ñîñòîÿíèå – íîâûå ðåàëèè
Ïîñëå XVIII ñúåçäà ÊÏÊ â Êèòàå ñòàëè ñòàâèòü áîëåå àìáèöèîçíûå öåëè, âûòåêàþùèå èç îáùåíàðîäíîé ìå÷-
òû: âîññòàíîâèòü â ìèðå ðîëü êèòàéñêîé öèâèëèçàöèè – äî XIX âåêà â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé êèòàéñêàÿ ýêîíîìèêà
ñîñòàâëÿëà ïðàêòè÷åñêè òðåòü ìèðîâîé. Ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Ñè Öçèíüïèí ñôîðìóëèðîâàë ýòî òàê: «Äàâàéòå âîïëî-
òèì â æèçíü êèòàéñêóþ ìå÷òó… Íóæíî ðàñïðîñòðàíèòü êèòàéñêèé äóõ, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïàòðèîòèçì, âñå
âìåñòå ìû ñìîæåì îñóùåñòâèòü êèòàéñêóþ ìå÷òó».
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Ðèñ.1. Äèíàìèêà ñðåäíåãîäîâûõ òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ Êèòàÿ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ
â ïåðèîäû ïðàâëåíèÿ ïÿòè ïîêîëåíèé ðóêîâîäèòåëåé
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè íà îñíîâå äàííûõ ÌÂÔ.
Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ÂÂÏ Êèòàÿ ïî ÏÏÑ íà äóøó íàñåëåíèÿ
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè íà îñíîâå äàííûõ ÌÂÔ.
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Êèòàå
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè íà îñíîâå äàííûõ Ñòàòêîìèòåòà ÊÍÐ.
Ðèñ. 4. Äîëÿ Êèòàÿ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå (ÂÂÏ ïî ÏÏÑ) è êîíñåíñóñ-ïðîãíîç
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè íà îñíîâå Maddison (1820), ÌÂÔ (2014) è êîíñåíñóñ-ïðîãíîçà (2030).
ÁÀÍÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
Â âåäóùèõ êèòàéñêèõ ãàçåòàõ â 2013-2014 ãã. ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ñòàòüè ñ ëîçóíãàìè, çàäàþùèìè öèâèëèçàöèîí-
íûå çàäà÷è ãîñóäàðñòâà: «Ìèðó íåîáõîäèìà êèòàéñêàÿ ìå÷òà – îíà äîëæíà ñìåíèòü çàïàäíóþ èäåîëîãèþ»; «Áðàòü
èñòîêè â Êèòàå è ïðèíàäëåæàòü âñåìó ìèðó»; «Ïåðåéòè îò ëîêàëüíîãî ìûøëåíèÿ ê ãëîáàëüíîìó»; «Ñäåëàòü âåëèêèé
âêëàä, ïðåâîñõîäÿùèé âêëàä Çàïàäà»; «Êèòàéñêàÿ ìîäåëü ðàçðóøàåò ãåãåìîíèþ çàïàäíîé ìîäåëè îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèõ öåííîñòåé»...
Âàæíåéøèå ïðèîðèòåòû Êèòàÿ ïîñëå XVIII ñúåçäà ÊÏÊ ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü òàê1:
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå: «âîåííàÿ ìîùü äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ýêîíîìè÷åñêîé»;
äèïëîìàòè÷åñêèå: àáñîëþòíàÿ ìíîãîâåêòîðíîñòü – âòîðàÿ ÷àñòü ëîçóíãà «âñå ñòðàíû – íàøè äðóçüÿ, ëèøü áû
ýòî áûëî âûãîäíîÊèòàþ» – çàìåíåíà ñëîâàìèÊîíôóöèÿ: «ê îáîþäíîé âûãîäå, ò.å. ìû çàðàáàòûâàåì äåíüãè âìåñòå»;
ýêîíîìè÷åñêèå: «íîâîå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè òðåáóåò ïåðåõîäà ê íîâûì ðåàëèÿì». Âàæíåå óñòîé÷èâûé äîë-
ãîñðî÷íûé êà÷åñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò (5-7%), ÷åì âûñîêèå êðàòêîñðî÷íûå òåìïû ðîñòà (óæå òðè ãîäà ïðè-
ðîñò ÂÂÏ – 7-8%). Ïåðåõîä îò òðàäèöèîííîé ýêîíîìèêè ñî çíà÷èòåëüíûìè áåçíàäåæíûìè äîëãàìè ãîñêîìïàíèé
áàíêàì, èçáûòêîì ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è íèçêèì âíóòðåííèì ñïðîñîì ê íîâîé ýêîíîìèêå: ñ âûñîêèì
âíóòðåííèì ñïðîñîì, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííîé ñôåðîé óñëóã (âêëþ÷àÿ èíòåðíåò-ýêîíîìè-
êó), ñîâðåìåííûì ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì è èíôðàñòðóêòóðîé XXI âåêà (ïîðòû, æåëåçíûå äîðîãè, ëîãèñòèêà ñ óëüòðà-
ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè). «Ýêîíîìè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ» ñ öåëüþ âûõîäà êèòàéñêèõ êîìïàíèé çà ïðåäåëû ñòðà-
íû («ÿçîê ÷óöþé» – âûõîä âîâíå). Óæå 12-é ãîä ïîäðÿä äîêóìåíò¹ 1 (ïåðâûé è ñàìûé âàæíûé â ãîäó) ÖÊÊÏÊ ïîñ-
âÿùåí ñåëüñêèì ðåôîðìàì. Â 2015 ã. ïðåäïîëàãàåòñÿ óïîðÿäî÷èòü (ëèáåðàëèçîâàòü) ïðàâà çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ïðî-
âåñòè ðåôîðìó àêöèîíåðíûõ ïðàâ êðåñòüÿí â êîëëåêòèâíûõ àêòèâàõ, óñêîðèòü ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåìû ñåëüõîçóï-
ðàâëåíèÿ íîâîãî òèïà. Öåëü – ðàçáóäèòü «ñïÿùèå êàïèòàëû» ñåëüñêèõ æèòåëåé (ðå÷ü èäåò î äàëüíåéøåì ïðîäâèæå-
íèè ðûíêà è ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà ñåëî);
èííîâàöèîííûå: «ìèð ãîâîðèò îá ýêîíîìèêå çíàíèé, à êèòàéöû åå ñòðîÿò». Ïëàíîì-2020 ïðåäóñìîòðåí èííî-
âàöèîííûé ñêà÷îê: ïåðåõîä îò ïîäðàæàíèÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó íîâàòîðñòâó â ðàçâèòèè âûñîêèõ òåõíîëîãèé – «îò
òåõíîïàðêîâ â ÑÝÇ ê ýêîíîìèêå çíàíèé». Êèòàé ïðåäïîëàãàåò ïåðåéòè îò èìèòàöèîííîãî êîïèðîâàíèÿ (øàíü÷æàé)
çàðóáåæíûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òîâàðîâ ê ñîáñòâåííûì èííîâàöèÿì. Ïðîâîçãëàøåí ëîçóíã: «îòêàç îò ïàññèâíî-
ãî óñâîåíèÿ è òðàíñëÿöèè çíàíèé â ïîëüçó êðåàòèâíîñòè, èííîâàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè». Ïî ïëàíàì, ê 2050 ã. â
ñòðàíå äîëæíà áûòü ñîçäàíà ýêîíîìèêà çíàíèé;
âíåøíåòîðãîâûå: «ñíèçèòü çàâèñèìîñòü òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îò ýêñïîðòà è èíîñòðàííûõ èíâåñòè-
öèé». Ýêñïîðòèðîâàòü â îñíîâíîì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå òîâàðû: ê 2014 ã. â ýêñïîðòå äîëÿ òîâàðîâ âûñîêèõ è ñðåä-
íèõ òåõíîëîãèé äîñòèãëà ïî 40% êàæäîé è òîëüêî 20% êèòàéñêèõ òîâàðîâ – íèçêèå òåõíîëîãèè. Ñîçäàíèå íà òåððè-
òîðèè Êèòàÿ ñòðàíîâûõ çîí ñâîáîäíîé òîðãîâëè (ñ ßïîíèåé, Þæíîé Êîðååé, ñòðàíàìè ÀÑÅÀÍ);
èíâåñòèöèîííûå: îò ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé ê çàðóáåæíûì èíâåñòèöèÿì. Äëÿ ñòðàíû 2014 ã. áûë çíàìåíàòåëåí
òåì, ÷òî çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè Êèòàÿ ïðåâûñèëè èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè â ñòðàíó è áûë çàôèêñèðîâàí ÷èñòûé îòòîê
êàïèòàëà (net capital outflow). Ñ 2004 ïî 2013 ãîä èíâåñòèöèè Êèòàÿ çà ðóáåæ âûðîñëè ñ 45 ìëðä. äî 90,1 ìëðä. äîëë. Â
2015 ã. îíè äîëæíû äîñòèãíóòü 150 ìëðä. äîëë. Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñòà – 41,6%. Îáúåì íàêîïëåííûõ çàðóáåæíûõ èí-
âåñòèöèéÊèòàÿ ïðåâûñèë 0,5 òðëí. äîëë.Ìåæäó 2005 è 2012 ãîäàìè êèòàéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ èíâåñòèðîâàëè â 492 ïðîåê-
òà â 156 ãîñóäàðñòâàõ ìèðà, ñòîèìîñòüþ áîëåå 100 ìëí. äîëë. êàæäûé. Ïðè ýòîì 90% – ýòî ïðîåêòû ãîñïðåäïðèÿòèé. Èç
íèõ òîëüêî 88 ïðîåêòîâ – ïðîáëåìíûå. Ñ XVI ñúåçäà ÊÏÊ, ïðîâîçãëàñèâøåãî öåëüþ ñîçäàíèÿ â Êèòàå ìèðîâîãî êëàññà
ÒÍÊ ê 2014 ã., ñîçäàíû ñîòíè êîìïàíèé, àêòèâíî ðàáîòàþùèõ çà ðóáåæîì. Åñëè â 1989 ã. â ñïèñîê Fortune Global âõîäèë
òîëüêî Áàíê Êèòàÿ, òî â 2000 ã. – óæå 9 êîìïàíèé, à â 2014 ã. – 100, â òîì ÷èñëå 86 ãîñóäàðñòâåííûõ. Èíâåñòèöèîííûé
áàíê Goldman ïðîãíîçèðóåò, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû â ìèðîâîì òîï-500 êèòàéöû îáîéäóò ÑØÀ ñ ïî êðàéíåé ìåðå 150
êîìïàíèÿìè (ñåé÷àñ Ñîåäèíåííûå Øòàòû ïðåäñòàâëåíû 128 êîìïàíèÿìè).
Ñ 2010 ãîäà Êèòàéñêèé áàíê ðàçâèòèÿ è Êèòàéñêèé ýêñïîðòíî-èìïîðòíûé áàíê ïðåäîñòàâèëè êðåäèòîâ äëÿ ðàç-
âèâàþùèõñÿ ñòðàí áîëüøå, ÷åì Âñåìèðíûé áàíê. Â 2014 ãîäó Êèòàé ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ Áàíêà ðàçâèòèÿ ÁÐÈÊ
(Áðàçèëèÿ, Ðîññèÿ, Èíäèÿ, Êèòàé, Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà). Ïî ïîäñ÷åòàì Àçèàòñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ, ê
2020 ãîäó åæåãîäíûå èíâåñòèöèè Êèòàÿ â èíôðàñòðóêòóðó Àçèè ñîñòàâÿò äî 730 ìëðä. äîëë.
Â êîíöå 2014 ãîäà â Ïåêèíå 21 ñòðàíîé, âêëþ÷àÿ Èíäèþ, Âüåòíàì, Êàçàõñòàí, ïîäïèñàí äîãîâîð î ñîçäàíèè
Àçèàòñêîãî áàíêà èíôðàñòðóêòóðíûõ èíâåñòèöèé (CAIIB) c íà÷àëüíûì óñòàâíûì ôîíäîì 50 ìëðä. äîëë. è äîâåäå-
íèåì åãî äî 100 ìëðä. äîëë. Ýòîò êèòàéñêèé êîíêóðåíò Àçèàòñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ áûë íàñòîðîæåííî âñòðå÷åí
ÑØÀ, ßïîíèåé, Àâñòðàëèåé, Èíäîíåçèåé. Ïðàâäà, ïîçäíåå, ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðîåêòó ðÿäà âåäóùèõ ñòðàí ìèðà,
ÑØÀ âûíóæäåíû áûëè ñìåíèòü îòíîøåíèå ê íîâîìó êîíêóðåíòó ÌÂÔ è Âñåìèðíîãî áàíêà. Îñíîâíàÿ çàäà÷à íîâî-
ãî áàíêà – êðåäèòîâàíèå ïðîåêòîâ «Ìîðñêîãî øåëêîâîãî ïóòè» XXI âåêà.
Íîâûé íàïîð Êèòàÿ â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Øåëêîâîãî ïóòè» è «Ìîðñêîãî øåëêîâîãî ïóòè», êîòîðûå
çà ðóáåæîì íàçûâàþò «êèòàéñêîé âåðñèåé ïëàíà Ìàðøàëëà», ñàìè êèòàéöû èíòåðïðåòèðóþò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Êèòàé ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ ìîùíîé ñòðàíîé è íà÷èíàåò áðàòü íà ñåáÿ âñå áîëüøå ìåæäóíàðîäíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, ê òîìó æå îí èìååò áîëüøèå ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè».
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Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íåêîòîðîå íåñîîòâåòñòâèå êèòàéñêîé ðèòîðèêè è ïðàãìàòèçìà äåéñòâèé.
«Ïîÿñ è ïóòü»
Íà XVIII ñúåçäå ÊÏÊ áûëà ïðîâîçãëàøåíà ëèíèÿ íà óñêîðåíèå òåìïîâ ñòðàòåãèè «èäòè âîâíå». Áûëè óïðîùå-
íû ïðîöåäóðû è äàíû íîâûå ëüãîòû äëÿ çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé, îñîáåííî â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ.
Ìåõàíèçìàìè, ïðèçâàííûìè îáåñïå÷èòü èíâåñòèöèîííûå ñòðàòåãèè Êèòàÿ çà ðóáåæîì, âûñòóïàþò äâå ñòðàòå-
ãèè íîâîãî êèòàéñêîãî ðóêîâîäñòâà: ýêîíîìè÷åñêèé ïîÿñ «Øåëêîâûé ïóòü» è «Ìîðñêîé øåëêîâûé ïóòü» XXI âåêà.
Êèòàéöû îáðàçíî íàçâàëè èõ: «Îäèí ïîÿñ, îäèí ïóòü», èëè êîðîòêî: «Ïîÿñ è ïóòü». Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ «Ïî-
ÿñ è ïóòü» ñòàëà ãëàâíîé ïëîùàäêîé äëÿ êèòàéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé äèïëîìàòèè. Áûñòðûé ïîäúåì Êèòàÿ çà ñ÷åò
ñòðåìèòåëüíîãî ðîñòà ÷èñòîãî ýêñïîðòà ïîñëóæèë ïðèìåðîì òîãî, êàê äèïëîìàòèÿ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ýêîíîìè-
êè. Èäåÿ êèòàéñêîãî ïëàíà «Ïîÿñ è ïóòü» – ýêñïîðò èçáûòî÷íûõ ìîùíîñòåé ñòðàíû. Ñòðàòåãèÿ èìååò îñíîâíóþ
öåëü: çàãðóçèòü èçáûòî÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ìåòàëëóðãèè, óãîëüíîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, ñòåêîëüíîé,
öåìåíòíîé, àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ïðîèçâîäñòâà ñîëíå÷íûõ áàòàðåé è âåòðÿíûõ ýëåê-
òðîñòàíöèé çàêàçàìè èç-çà ðóáåæà.
Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ êèòàéñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÑèÖçèíüïèíÿ «Ïîÿñ è ïóòü» ñ ïîìîùüþ ñîçäàâàåìîé èí-
ôðàñòðóêòóðû âäîëü äðåâíåãî Øåëêîâîãî ïóòè ïðåäïîëàãàåò ñòèìóëèðîâàòü äâóñòîðîííèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ â Þæíîé, Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Àçèè, Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå è ðåçêî óâåëè÷èòü ïðÿìûå
çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè è òîðãîâëþ Êèòàÿ. Îòìåòèì, ÷òî â 2013 ãîäó òîðãîâëÿ ìåæäó ÊÍÐ è ñòðàíàìè çîíû «Ïîÿñ è
ïóòü» ñîñòàâèëà áîëåå 1 òðëí. äîëë., ò.å. ïî÷òè ÷åòâåðòü îáùåãî îáúåìà âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ. Â ñòðàíàõ è ðåãèî-
íàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîÿñà «Øåëêîâîãî ïóòè» èíâåñòèöèîííûé ðèñê ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, íà
Áëèæíåì Âîñòîêå è â Àôðèêå. Êèòàé îáåùàåò, ÷òî åãî èíâåñòèöèè â ìîäåðíèçàöèþ òðóäîåìêèõ îòðàñëåé ïîçâîëÿò
ïðåâðàòèòü èõ â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðîèçâîäñòâà XXI âåêà. Ñòðàòåãèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíêðåò-
íûõ çàðóáåæíûõ ïðîåêòîâ (ñì. íèæå). Îíà âêëþ÷åíà â íàöèîíàëüíûå äîëãîñðî÷íûå ïëàíû è ïîä íåå âûäåëÿåòñÿ ñó-
ùåñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå.
Â ñòðàòåãèè «Ïîÿñ è ïóòü» íàìå÷åíû ïÿòü ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèé:
ñåâåðíîå íàïðàâëåíèå À: ×àí÷óíü – Ìîíãîëèÿ – Ðîññèÿ – Åâðîïà;
ñåâåðíîå íàïðàâëåíèå Á: Ïåêèí – Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ – Ñåâåðíàÿ Åâðîïà;
ñðåäíåå íàïðàâëåíèå: Ïåêèí – Ñèàíü – Óðóì÷è – Àôãàíèñòàí – Êàçàõñòàí – Âåíãðèÿ – Ïàðèæ;
þæíîå íàïðàâëåíèå: Ãóàí÷æîó – Õàéêîó – Õàíîé – Êóàëà-Ëóìïóð – Äæàêàðòà – Êîëîìáî – Êàëüêóòòà – Íàéðî-
áè – Àôèíû – Âåíåöèÿ.
Èíûìè ñëîâàìè, ýêîíîìè÷åñêèé ïîÿñ «Øåëêîâîãî ïóòè» â ïîíèìàíèè êèòàéöåâ – íå òîëüêî äðåâíèé ïóòüÌàð-
êî Ïîëî ÷åðåç Öåíòðàëüíóþ Àçèþ, íî è âñåâîçìîæíûå îòâåòâëåíèÿ: ñêîðîñòíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà Ïåêèí-Ìîñêâà, ñ
ïåðâîî÷åðåäíîé âåòêîé Ìîñêâà-Êàçàíü, æåëåçíàÿ äîðîãà ×óíöèí-Ñèíüöçÿí-Åâðîïà, âûõîä ÷åðåç Ìîíãîëèþ íà
òðàíññèáèðñêèå ìàãèñòðàëè, ïðîåêò «16+1» Êèòàÿ ñ 16-þ ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñ âûõîäîì ê
ãîëëàíäñêîìó Ðîòòåðäàìó.
Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Êèòàÿ ñ Ðîññèåé â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ Åâðàçèéñêîé ïëàòôîðìû, íàöåëåííîå íà ñîçäàíèå
íîâîãî ïîðÿäêà â ìíîãîïîëÿðíîì ìèðå â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ñôåðàõ, â ïðîòèâîâåñ àìåðèêà-
íèçàöèè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ïîÿñ è ïóòü».
Ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ïðîåêòó è â Åâðîïå. Â Áðþññåëå Ñè Öçèíüïèí çàÿâèë, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ïîÿñ «Øåëêîâîãî
ïóòè» ïîçâîëèò èíòåãðèðîâàòü ðûíêè Åâðîïû è Àçèè è ñäåëàòü Êèòàé è ÅÑ, ïî åãî âûðàæåíèþ, «ñäâîåííûì äâèãàòåëåì
ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà». Êèòàé óæå ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ýêîíîìè÷åñêèé ïîÿñ Øåëêîâîãî ïó-
òè» îòêðûòèåì ìîðñêîãî ïîðòà íàÆåëòîììîðå â ðàéîíå Ñþéâýé (âîñòî÷íàÿ òî÷êà ïîÿñà). Îáñóæäàþòñÿ ïðîåêòû ñòðîè-
òåëüñòâà ðÿäà ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Îäíàêî èäåîëîãèÿ ïðîåêòîâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñîçäàíèåì
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, îíà ñâÿçàíà ñ ñîçäàíèåì èíôîðìàöèîííûõ, ôèíàíñîâûõ è èíûõ ñåòåé.
Äëÿ Áåëàðóñè ìîãóò áûòü èíòåðåñíû îáà ñåâåðíûõ íàïðàâëåíèÿ ñòðàòåãèè «Ïîÿñ è ïóòü». Ïðàâäà, ýòî ïðîèçîé-
äåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ïóòü íå ïîéäåò ÷åðåç èíòåãðèðîâàííóþ â ÅÑ Óêðàèíó.
Îáñóäèì ïðè÷èíû, ïîáóäèâøèå Êèòàé âûäâèíóòü ñòðàòåãèþ «Ïîÿñ è ïóòü».
1. Èçáûòî÷íûå âàëþòíûå àêòèâû. Êèòàé èìååò áîëåå 4 òðëí. äîëë. âàëþòíûõ ðåçåðâîâ. Ïîñêîëüêó
îíè ñîñòîÿò â îñíîâíîì èç àìåðèêàíñêèõ äîëëàðîâûõ àêòèâîâ, êîýôôèöèåíò ðèñêà âûñîê. Ñòàáèëüíàÿ ýêîíîìèêà,
áóðíûé ðîñò âàëþòíûõ ðåçåðâîâ è óñèëèâàþùàÿñÿ èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ þàíÿ îáåñïå÷èâàþò ñèëüíóþ ïîääåðæêó
äëÿ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé («èäòè âîâíå»). Íà ñîâåùàíèè ÀÒÝÑ (Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîå
ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî) â 2014 ã. Ñè Öçèíüïèí çàÿâèë: «Êèòàé áóäåò èíâåñòèðîâàòü 40 ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ÔîíäàØåëêîâîãî ïóòè, Ôîíä áóäåò èìåòü îòêðûòóþ ôîðìó. Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âíóò-
ðåííèõ è âíåøíèõ èíâåñòîðîâ». Ê íà÷àëó 2015 ã. Ôîíä Øåëêîâîãî ïóòè ñîçäàí – ïîêà â ðàçìåðå 10 ìëðä. äîëë.
2. Íåîáõîäèìîñòü äîñòóïà ê çàðóáåæíûì íåôòåãàçîâûì è ìèíåðàëüíûì ðåñóðñàì. Â ñâÿçè ñî ñòðå-
ìèòåëüíûì ðîñòîì ÂÂÏ (áîëåå 9% â òå÷åíèå 36 ëåò) óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ è ýíåðãèè «êèòàéñêîé ìèðîâîé
ôàáðèêîé» çíà÷èòåëüíî âûðîñ. Â êèòàéñêîì äîêëàäå ïî ýíåðãåòèêå çà 2014 ã. ïîêàçàíî, ÷òî çàâèñèìîñòü Êèòàÿ îò
èìïîðòà íåôòè äîñòèãëà 59,5% (÷èñòûé èìïîðò íåôòè ñîñòàâèë 308 ìëí. òîíí), çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà ãàçà –
32,2%, èìïîðò ïðèðîäíîãî ãàçà âûðîñ äî 59 ìëðä. êóáîìåòðîâ (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷à ïðèðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðî-
âîäàì ñîñòàâèëà 52,5%), çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà ÑÏÃ ñîñòàâèëà 47,5%, çàâèñèìîñòü îò äðóãèõ èìïîðòèðóåìûõ ðå-
ñóðñîâ òàêîâà: æåëåçíàÿ ðóäà – 53,6%, àëþìèíèé – 52,9%, ìåäü – 69%, êàëèéíàÿ ñîëü – 52,4%.
Ñòðàòåãèÿ «Ïóòü è ïîÿñ» ïîìîæåò ïîëó÷èòü äîñòóï ê ðåñóðñàì Ðîññèè è öåíòðàëüíî-àçèàòñêèõ ðåñïóáëèê è
ïîñòðîèòü ýíåðãåòè÷åñêóþ è òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó äëÿ îáñëóæèâàíèÿ Êèòàÿ ðîññèéñêèìè, êàçàõñêèìè,
òóðêìåíñêèìè ýíåðãîíîñèòåëÿìè. Ëîçóíã: «äåíüãè ñåãîäíÿ çà ýíåðãåòè÷åñêîå âëèÿíèå çàâòðà» – ïîñëå ïîñòðîéêè
íåôòåïðîâîäîâ è ãàçîïðîâîäîâ âëèÿíèå Êèòàÿ íà öåíû çà ïîñòàâëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè óñèëèòñÿ.
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3. Êîíöåíòðàöèÿ èíäóñòðèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Êèòàÿ íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå è ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ ñëàáîñòü öåíòðà è çàïàäà. Çà òðèäöàòü ëåò îòêðûòîñòè âîñòî÷íûå ïðèáðåæíûå ðàéîíû áûëè áîëåå óñïåøíûìè
äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷åì âíóòðåííèå è îñîáåííî çàïàäíûå. Ñòðàòåãèÿ «Ïîÿñ è ïóòü» ïîäêëþ÷èò ïîñëåäíèå
ê ìåæäóíàðîäíûì ïðîåêòàì Êèòàÿ. Â ñëó÷àå åñëè âîñòîê ïîäâåðãàåòñÿ âíåøíèì óäàðàì, ýòî óãðîæàåò ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè Êèòàÿ. Â 2014 ãîäó äîëÿ ýêîíîìèêè âîñòî÷íîé ïðèáðåæíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ñîñòàâèëà 54,2%
ÂÂÏ Êèòàÿ, íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ýòîé çîíå (530 ìëí. ÷åëîâåê), íàñ÷èòûâàåò 40,2% âñåãî íàñåëåíèÿ. Íà êîíåö
2014 ãîäà â Êèòàå ðàáîòàëî 8 àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé, èç íèõ 7 íàõîäÿòñÿ â ïðèáðåæíîé çîíå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Àçè-
àòñêî-Òèõîîêåàíñêîé ñòðàòåãèåé ÑØÀ è ÍÀÒÎ ðàçâåðíóëè âîêðóã Êèòàÿ âîåííóþ ìîùü â êîëè÷åñòâå 123 òûñ. âî-
åííîñëóæàùèõ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 40% îò àìåðèêàíñêèõ âîéñê çà ðóáåæîì.
4. Íåîáõîäèìîñòü àêòèâèçàöèè ïðîöåññà èíâåñòèöèé çà ðóáåæîì («èäòè âîâíå»). Â 2013 ã. êèòàé-
ñêèå èíâåñòèöèè â Åâðîïå óïàëè íà 15,4%, áûñòðûé ðîñò äîñòèãíóò òîëüêî â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå – 133%.
Ïåêèíñêèé Èíñòèòóò Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà è ãëîáàëüíîé ñòðàòåãèè ñ÷èòàåò, ÷òî áëèæàéøèå ïÿòü
ëåò ñòàíóò ïåðèîäîì ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé è ìîäåðíèçàöèè, èíäóñòðèàëèçàöèè, óðáàíèçàöèè, îòêðûòûõ
ñòðàòåãèé è ðåôîðì çîí ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Îñóùåñòâëåíèå ñòðàòåãèè «Ïîÿñ è ïóòü» çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èò êèòàé-
ñêèé ýêñïîðò. Ýòîìó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèå òóðèçìà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, Öåíòðàëü-
íîé è Þæíîé Àçèè, óñêîðÿòñÿ ïðîöåññ èíäóñòðèàëèçàöèè è ðàçâèòèÿ ëîãèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû (æåëåçíûõ
äîðîã, ïîðòîâ, ìîñòîâ è äîðîã), ñòðîèòåëüñòâî ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû, èíòåãðàöèÿ ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà è äðóãèõ
ñåòåâûõ ñåêòîðîâ â ðàìêàõ Åâðàçèè.
Â ýêîíîìè÷åñêîé çîíå «Øåëêîâîãî ïóòè» ïðåäïîëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû:
Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåêò. Îäíèì èç âàæíûõ ïðîèçâîäñòâ Êèòàÿ ÿâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ âûñîêîñêîðîñò-
íûõ æåëåçíûõ äîðîã. Èõ ïðîòÿæåííîñòü â Êèòàå äîñòèãëà 18000 êì, çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî â ìèðå. Ñîçäàííûå ìîùíîñ-
òè íóæíî ïåðåîðèåíòèðîâàòü íà ñòðîèòåëüñòâî òàêèõ äîðîã çà ðóáåæîì. Îòìåòèì, ÷òî âûñîêîñêîðîñòíûå äîðîãè â
Êèòàå ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ è óæå çàíÿëè 60% ðûíêà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Êèòàé ñ÷èòàåò, ÷òî íàñ-
òàë îòëè÷íûé ìîìåíò äëÿ ïðîäâèæåíèÿ êèòàéñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîÿñ è
ïóòü» âäîëü «Øåëêîâîãî ïóòè». Ïðîåêò áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíôðàñòðóêòóðû ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè è Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â 2014 ãîäó Êèòàé ýêñïîðòèðîâàë íà
4,27 ìëðä. äîëëàðîâ æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè, äåìîíñòðèðóÿ óâåëè÷åíèå íà 22,6%.
Ìîðñêîé ïðîåêò. Êèòàéñêèå èíâåñòèöèè â îñíîâíûå àêòèâû âîäíîãî òðàíñïîðòà â 2014 ã. äîñòèãëè 21,56
ìëðä. äîëë., óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íà 16,2%. Êèòàé ïðåäëàãàåò ìîðñêóþ âåðñèþ «Øåë-
êîâîãî ïóòè».
ßäåðíûé ïðîåêò. Â Êèòàå çàïëàíèðîâàíû 6-8 ïðîåêòîâ ïî ÿäåðíîé ýíåðãåòèêå, îáùåé ñòîèìîñòüþ îêîëî 50
ìëðä. äîëë. Â 2015 ã. Êèòàé ïëàíèðóåò âûðàáàòûâàòü íà ÀÝÑ 40 ìëí. êÂò, â 2020 ã. – 58 ìëí. êÂò. Ñòðàíà íà÷àëà ðàç-
âèâàòü ÿäåðíóþ ýíåðãåòèêó ïîçäíî, è ñåãîäíÿ òîëüêî 2% ýëåêòðîýíåðãèè âûðàáàòûâàåòñÿ íà ÀÝÑ (Ôðàíöèÿ – 78%,
Þæíàÿ Êîðåÿ – 35%, ÑØÀ – 19%). Ñ 2014 ãîäà êèòàéñêàÿ àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà (43% ñòðîÿùèõñÿ â ìèðå ÀÝÑ íàõî-
äÿòñÿ â ÊÍÐ) óñêîðèëà òåìïû ðàçâèòèÿ. Ïî ïðîãíîçó ÌÀÃÀÒÝ, â ñëåäóþùèå 10 ëåò, êðîìå Êèòàÿ, âî âñåì ìèðå áó-
äåò ñòðîèòüñÿ 60-70 ÿäåðíûõ ýíåðãîáëîêîâ âûñîêîé ìîùíîñòè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, ðûíîê ÿäåðíîé ýíåð-
ãåòèêè â ìèðå äîñòèãíåò 150 ìëðä. äîëë., è Êèòàé ìîæåò ïîëó÷èòü çíà÷èòåëüíóþ åãî äîëþ.
Ýëåêòðîííûé ïðîåêò. Óñïåõ êèòàéñêîãî ðèòåéëåðà ýëåêòðîííîé òîðãîâëè «Àëè Áàáà» (â 2013 ã. åãî îáîðîò
ïðåâûñèë ñóììàðíûé îáîðîò àìåðèêàíñêèõ ïèîíåðîâ ýëåêòðîííîé òîðãîâëè eBay è Amazon) äåëàåò èíòåðíåò-ýêî-
íîìèêó âàæíûì ïðèîðèòåòîì ïÿòèëåòêè 2016-2020 ãã., à ïðîåêò «Ïîÿñ è ïóòü» ïîìîæåò åìó áîëåå àêòèâíî èäòè â
ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è óäåøåâèò «Àëè Áàáå» äîñòàâêó ïðè óâåëè÷åíèè ñêîðîñòè. Ðàçâè-
òèå ýëåêòðîííîé òîðãîâëè äàñò íîâûé èìïóëüñ ïðîèçâîäñòâó êîìïüþòåðîâ è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Â 2015 ã. â ÊÍÐ
áóäåò ïðîäàíî 0,5 ìëðä. ñìàðòôîíîâ – ýòî òðåòü îò îáúåìà ìèðîâûõ ïðîäàæ. Ïðè ýòîì 85% ðûíêà ñìàðòôîíîâ äåð-
æàò êèòàéñêèå êîìïàíèè LENOVO,Xiaomi Tech, Huawei, ZTE è ò.ä., ÷òî ïîçâîëèò èì áûòü îäíèìè èç ñàìûõ äîðîãèõ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïàíèé ìèðà. Â 2014 ã. Lenovo èíâåñòèðîâàëà 2,3 ìëðä. äîëë. â ïðèîáðåòåíèå ñåðâåðíîãî
áèçíåñà îò IBM, à çàòåì åùå ïî÷òè 3 ìëðä. äîëë. â ïîêóïêó ó Google áðåíäà Motorola Mobility.
Òàêèì îáðàçîì, â îòëè÷èå îò àìåðèêàíñêîãî «ïëàíà Ìàðøàëëà», êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë â îñíîâíîì ýêñïîðò
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, åãî êèòàéñêàÿ âåðñèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ýêñïîðò èíôðàñòðóêòóðíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, òåëåêîììóíèêàöèîííûõ èôèíàíñîâûõ ñå-
òåé, ÿäåðíûõ ýëåêòðîñòàíöèé.
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